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Se d e c í a r a t es to of ic ia l y aa ten t ico el de l a í 
disposiciones oilciaies, cua lqu ie ra que sea su 
nr l f íen , publicadas en i a f a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n ob l i ga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
X u u e r i n r Dsr.reto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscrl tores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
psgando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provinc ias . 
{ R e a l ó r d e n de i 6 de Set iembre de iS 'Gi . ) 
f -
E C C I 0 N I G E N E R A L D S A D M I N I S T R A C I O N C I V I L , 
Fo cumplimiento de lo prevenido por la vigente Ley 
h a0"^5» se ^ace sa^er ííue D- ^ai:n0ü Montañés, 
ino y'del Comercio de esta Capital, ha solicitado 
T correspondiente autorizarion para construir dos 
uelles madera adosados al de la Aduana y frente 
e^ste edificio. Los expresados muelles tienen por ob-
ieto facilitar la carga y descarga de los vapores que 
entraa en el rio; su longitud será de 29,20 metros 
i uno, y estarán formados por palizadas separadas 
55O metros para evitar que la construcción cause al-
iéracion en el rég imen de la corriente ni produzca 
jterramientos. . . i , • . 
Las reciamaciom s en oposición a la autorización 
solicitsda, deberán presentarse en la Inspección gene-
ral de Obras públicas en el plazo de 15 dias contados 
desde la fecha en que aparezca por priraera vez este 
anuncio en la G&ceta oficial , pud endo examinarse el 
proyecto en la referida Dependencia de Obras públicas, 
donde estará de manifiesto durante el citado plazo. 
Manila, 10 de Agosto de 1891.—J. Gutiérrez de la 
Vega. 3 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 12 de Agosto de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núms . 72 y 73.— 
Jefe de dia, el Teniente Coronel de Ingenieros Don 
Angel Rosell.—Imaginaria, otro, de Caballería Don 
Juan García.—Hospital y provisional, núm. 70, 
tercer Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilan-
cia montad». Caballería.—Paseo de enfermos, nú-
mero 70.—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB L A M . N . Y S. L . C I U D A D D E M A N I L A 
E l propietario, administrador ó encargado legal de 
la casa que perteneció á D. Pedro Ocampo, situada 
en la calle de Sacristía del distrito de Binondo, se 
servirá presentarse en esta Secretaría dentro del tér-
mino de tercero dia á contar desde la primera inser-
ción de este anuncio, para enterarse de una reso-
lución que le concierne en el expediente sobre ensan-
che y rectificación de alineaciones de la expresada vía; 
^ la inteligencia que de no verificarlo, se r.rocederá 
a 1° que hubiere Ingar y se llevará á efecto dicho 
Proyecto de ensanche y rectificación, sin más oírle 
ni emplazarle. 
Y de órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Pre-
nte, SG publica en la Gacela oficial para que VQ-
sue á conocimiento del interesado, 
ttanila, IQ de Agosto de 1891.—Bernardino Mar-
delación de k s obras municipales ejecutadas por la 
ifeccion^ de las mismas en todo el rádio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la segunda quincena del 
de Julio últ imo. 
06,íl de construcción del Matadero situada a l final del 
P Paseo de A z c á r r a g a . 
vime t e-el forro de tabla de la cubierfca' el Pa-
¿ ¡ ,0 ^ piedra granít ica v los basamentos de fá-
ld d* ladrillo de k s p iés 'derechos 
Se ha terminado la construcción de las cunetas in-
teriores y exteriores. 
Se está construyendo la cimentación del cerco. 
Ohra de construcción del Sa lón de fiestas y actos piir-
blicos de las Casas Consistoriales. 
Continuas^ la construcción á l bilconage de la ga-
lería y ventanas vidrieras del 2.° cuerpo. 
O i r á de reparación, del puente de San Blas. 
Comínuase los trabajos del pavimento. 
Obra de reparac ión del puente de San Agus t in . 
E l dia 20 del actual ha dado principio á los tra-
bajos. 
Obras ejecutadas en las v í a s públ icas . 
l.er D i s t r i t o . 
Se limpiaron cunetas y cubrieron baches con pie-
dra machacada y arena conchuela en las calles de 
And-*, Solana, Real, Magallanes, Palacio, Cabildo, 
Sta. Potencian:;, Hospital y calzada de las Aguadas 
á Concepción, afirmando con el rodillo de vapor. 
2.° D i s t r i t o , ar rabal de Binondo. 
Se rellenaron baches con piedra machacada y grava 
en las calles de Olivares San Jacinta, Cervantes, de 
la Paz y se limpiaron cunetas en la de Jóln, Barce-
lona, San Nicolás y plaza 1c-O-l1 b&f? la Barca. 
3.er Dis t r i to , arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Contíouase en la estendida ''e grava afirmándole con 
agua y pisón en las calles de Gándara y Benavides 
y se limpiaron las cunetas de desagüe en U de Mi-
sericordia, Carriedo, Lacoste, Echagüe , Obando, Car-
bailo, Salazar, Piedad, S. José y plazas de Sta. Cruz 
y Goiti. 
4.° D i s t r i t o , ar rabal de Quiapo. 
Se continua en la limpieza do cunetas, quitando 
yerbas en las calles de Concordia, Tanduay, plazas 
de Miranda y del Carmen y se cubrieron baches con 
piedra machacada, grava y arena conchuel», afirmando 
con agua y pisón en las de Marques, Echagüe , Vi-
llalobos, Arlegui, Ir i* , San Gerónimo y plaza de Santa 
Ana. 
5.° D is t r i to , ar rabal de San Migue l . 
Continuase en la limpieza de cunetas de desagüe 
en las de S, Miguel y Aviléa y se cubrieron baches 
can piedra machacada, grava y arena conchuela, afir-
mando con agua y pisón en las de Novaliches, San 
Rafael y calzada de Malacañan. 
6.° D i s t r i t o , a r rabal de Sampaloc. 
Se cubrieron baches con piedra machacada y grava, 
afirmando con agua y pisón en las calles de AUx, 
Gastambide y calzada de áantamesa y limpiaron en la 
de Bustillos. 
7.° D is t r i to , ar rabal de Tondo. 
Se cubrieron baches con grava en la calle de Haya 
paseo de Ascárraga y fe limpiaron cunetas de desa-
g ü e en las de Lemery, Encarnación, Aceiteros y Soler. 
8 . ° D i s t r i t o , arrabales de E r m i t a y Malate. 
Continuase en la estendida de piedra machacada, 
afirmando con agua y pisón en l s calles de Con-
cepción y S. Marcelino y se limpiaron cunetas de 
d e s a g ü e en la Nueva de la Ermita y Malate. 
9.° D i s t r i t o , a r rabal de San Fernando de Di l ao . 
Se continuaron los trabajos del camarín provisional 
de la casa del P.e CapeUan del Cementerio general 
de Paco y se cubieron baches con piedra machacada, 
grava y arena conchuela en las calles Real, San 
MaT-celino y Concepción. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se pu-
bli'-a en la Gaceta of icial para general conocimiento. 
Manila, 8 de Agosto de 1891 .—Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
P R I N C I P A L D E M A N I L A . 
E n uso de las facultades qu;3 me están conferidas 
por varias desposiciones que rigen y muy reciente-
mente por el artículo 57 del R eglamento de la con-
tribución urbana, aprobado por R -¡al De.?reto fecha 2 
de Noviembre de 1889, se anuncia al público la provi-
sión del servicio de recaudación por patent s indus-
triales y urbana, para qué las parsotias que deséea 
interesarse en tomarb4 á su carg'o, conforme h la ins-
trucion de Recaudadores aprobada por Real órden 
de 25 de Octubre de 1887, se presenten en esta Ad-
m'nistracion dentro del plazo de 10 dias á contar de 
esta fecha, al objeto de hacer proposiciones de la fianza 
necesaria para garantir los valores que han de enco-
mendarse á quien la ofrezca mejor; advirtiendo que 
según los datos justificativos unidos á las cuentas, 
las cantidades que aproximadamente tiene la Hacienda 
derecho á percibir en esta provincia, durante un ejerci-
cio, son las siguientes: 
Por contribución industrial. . . . % 334.894*03 
Por idem urbana » 72.361'i6 
Tota l . . . % 407.25546 
E l Recaudador general se beneficia en un 2% del 
importe de la recaudación que para los mismos señala 
el presuljiiescó eu ejercicio. r" 
Manila, 10 de Agosto de 1891.—El Administrador, 
Juan Pacheco. 
E l Comisario de Guerra, Interventor de utensilios de 
esta plaza. 
Hace saber: que habiendo sido declarado desierta 
la subasta celebrada en el dia de hoy con objeto de 
contratar por el término de tres años el labado y 
planchado de las ropas de la Factoría de utensilios 
• de esta plaza, ge convoca por el presente á una se-
gunda l icitación que tendrá lugar el dia 14 de Se-
tiembre próximo á las diez de su m a ñ a t a , bajo las 
mismas bases, condiciom s y precio límite que han 
regñdo en la primera, y ante la Junta de subasta que 
se constituirá en esta Comisaría de guerra, sita en 
la calle Caraballo n ú m . 2 (Binondo), en cuya de-
pendencia se hallarán de manifiesto los espresados 
antecedentes todos ios dias no feriados de nueve á 
doce de la mañana. 
Las proposiciones se pr* sentarán en pliego cerrado 
durante la primera media hora anterior á la seña-
lada para el remate y estarán estendidas en papel 
del sello déc'mo y con sujeción al modelo que se 
estampa al pié de este anuncio, acompañados del ta-
lón del depósito correspondieme que justifique haber 
impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital la 
cantidad de trescientos treinta y siete pesos, sesenta 
y ocho céntimos; debiendo acreditarse además la ca-
pacidad legal del proponente con arreglo á lo espre-
sado en el pliego de condiciones. 
Manila^ 10 de Agosto de 189!.—Manuel de Ahumada. 
MODELO D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N. vecino de . . . . habitante en la 
calle de . . . . n ú m . . . . enterado del anun-
cio y pliego de condiciones y de precio l ímite; para 
contratar por el término de tres años el labado y 
planchado de las ropas de utensilios, se compromete 
á tomar á su cargo el servicio por ó con la rebaja de 
(tanto por ciento) del precio l ímite anunciado. 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito prevenido la condición 14.a del 
pliego. 
Fecha y firma del prop ntnte. 
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MO^sTE DB PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DB MANILA 
DIBECCI0N. 
Don José Mulet, dueño de la libreta núm 890 
expedida por la Caja de Ahorros, ha manifestado á 
esta Dirección que se le ha pardido la expresada 
libreta. 
L«s personas que se crean con derecho al mismo 
pueden acudir á esta Dirección, dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que 
se inserte este anuncio e a l z Gacela de Man i l a , trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado reclama-
ción alguna, se expedirá nueva libreta á nombre del 
D. José Mulet y desde el momento en que así se 
haga quedará nula la anterior. 
Manila, 8 de Agosto de 1891.—José Zaragoza. 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que k continuación se expresan. 
N ú m e r o s 
23.357 
4.147 
14.174 
14.211 
23.572 
21.018 
23.248 
9.813 
7.783 
227.86 
9.474 
Fechas . NomDres. 
16 Julio 
31 Enero 
10 Mayo 
» » 
18 Julio 
12 » 
5 Agosto 
24 Marzo 
4 » 
1.° Agosto 
20 Marzo 
1891 
» 
1890 
» 
1891 
1890 
1891 
1890 
1891 
4 » 
50 * 
4 » 
4 » 
5 » 
•¿ » 
21 » 
6 * 
5 »> 
2 » 
Victoriana Fel iciano 
Narcisa San os. 
J . Fernandez. 
Leoucia Mauresa. 
J . Mercado. 
Rosa ía López. 
Ksco lás t i / Arellano 
Graciano Ambrosio 
Pedro Mendoza. 
Francisco Antillon. 
Arcidio Mauricio. 
Los que se crean con derecho á dichos documeatos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en ia Qaceta'. en la inteligeo 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichoá interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n i n g ú n valo'* ni efecto. 
Manila, 7 de Agosto de 1891.—José Zaragoza. 
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C O L E G I O D E ABOGADOS D E M A N I L A . 
E n virtud de lo acordado por la Junta de G o -
bierno de este Ilustre Colegio con fecha seis del 
actual, y al objeto de poder formar la lista de los 
bres. Abogados que se encuentran en la actualidad 
en ejercicio, así como la de los que se hallan de 
baja entra los incorporados á él, se tace sab 
mismos que deberán presentar en la Secreta!! 
Colegio, dentro del plazo de ocho dias, á ^ 
la publicación del presente anuncio en la 
Id P'l 
esta Capital, de nueve á doce la mañana 
tente necesaria para el ejercicio de la profesi0; 
recibo del últ imo trimestre de la contribacj 
dustrial, para tomar nota de los mismos y J 
tan los efectos legales en el r- ferido Colegi4 
se halla instalado en la casa calle de CahilS 
mero 53. 110 
Manila, 10, de Agosto de 1891.—El Secretarioj 
tador, Dr. Francisco Summers y de la Cava^ 
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S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E ALS 
DB LA DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION 0{V, 
Por disposición de la Dirección gencal de * 
nisti-acion Civil, se sacará á subasta pública \ 
vicio del suministro de raciones á lo.s presos n' 
de la cárcel pública de la costa Oriental de ¿ 
Negros, bajo el tipo en progresión descendem!! ,r| 
diez y seis céntimos de peso por c ida ración dij^ c 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones iSiir 
á continuación se inserta. 121 acto tendrá lugar J í u 
la Junta de Almonedas de la expresada Birí» 
que se reunirá en la casa núm. 1, de la calle 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moñones, (liitr, 
ros de esta Ciu lad) y en la subaUerua de dicha' 
vincia el dia 7 de Setiembre próximo á las d i e E 
punto de su mañana. Los que deséan optar á la subJV 
prodráu presentar sus proposiciones estendidaseo^u 
peí del sello 10,* acompañando prec sa ín -ate por líos 
parado, el documento de garantía correspondiente 
Manila, 7 de Agosto da 1891.—A.brahíin G ircía Gil 
Plieg-o de condiciones generales jurídico-administrat 
que fórmala Dirección general de A(lininisira¿ 
Civil para sacar á subasta ante la Junta de % 
nedas el servicio del suministro de raciones á 
presos de la cárcel pública de ia provincia de M 
Negros, Oriental. 
1. a Se saca á subasta el servicio del suraiaistroll» 
raciones á los presos de la cárcel pública de Igiglsr i 
Negros OrientaL bHjo el tipo en progresión descendelvini 
de pfs. 0'16 de peso por cada ración. \ m 
2. a L a duración de la contraía será de tres aj|Cua 
contados^ desde el dia en que principie el contratisj 
á suministrar las primeras raciones á los presos pobi se 
de la cárcel de la provincia de M a de Negros Oriental fiel01 
3. a L a Administración satisfará al contratiata mJcio 
suaimente el importe de las raciones que haya s 3 i * 
nistrado á los presos pobres, prévia la liquidaclco 
justificada que formará la Junta Inspectora y ad#a 
nistradora de la cárcel pública de la provincia *os 
Isla de Negros Oriental. 
4 a Será obl igación del contratista ó de sus eui 
gados introducir sin escusa ni pretesto alguno ea 
cárcel de la provincia entre 5 y 6 de la madm 
todos los dias la ración de los presos pobres que 
existan paca que pueda precederse inmediatamente 
confeccionar los ranchos y repartirlos en l-.s hora 
reglamento. 
5.a Las raciones diadas de los presos pobres 
la cárcel d é l a provincia de Negros Oriental,1 se coi 
pondrán de los artículos siguientes: 
1 panecillo de 4 onzas de peso y] 
fresco; 6 en su defecto, media chupa i 
de arroz por cada preso. [ 
500 gramos de buen café tostado y/Desayuno. 
molido por cada 100 presos. I 
1 kilógramo 500 gramos de azúcar pon 
cada 100 presos. •' 
2 chupas de arrez de 2.a blanco de' 
Pangasinan por cada preso ó en 
su defecto igual cantidad de arroz 
de 2.a blanco de Saigon limpio de 
polvo, pxlay, bichos ó sustancias 
extrañas. 
9 onzas de carne, no pudiendo ex-^ 
ceder de la cuarta parte el hueso 
que contengan. 
Sal y vinagre en cantidad suficiente y 
algunas legumbres de las corrien-
tes en ía localidad. 
' 11 onzas de pascado fresco por cada 
preso agregando á este indistinta 
mente y según las estaciones del 
año para su condimento algunas de 
las frutas ó legumbres de las que 
haya en la localidad. 
A falta de pescado fresco puede sus-ÍOuando el ra 
tituirse esta ración por otra de pes-' Fea de pescad0! de 
cado seco en cantitUd 7 l i e n z a s 
por cada preso, agregando en este 
caso para su coudimHntacion. mon-
g^ o, seco, calabaza fresca ú otras 
hortalizas de la estación y vina-
gre en cantidad suficiente." 
E l contratista suministrará asimismo diariamente 
leña necesaria á la condimentación de los ranchos-
Los Domingos, Mártes, Juéves y Sábados se suniiD8 
trará rancho de carne. 
Los Lunes, Miércoles y Viérnes rancho de PeS.c*!Ja \ 
6. a E l contratista queda obligado á reponer 
diatamente todas las raciones de carne ó pescado w^ 
ó menestras que se rechacen por mala calidad W 
acto de la entrega, en la inteligencia que de n0 (jf0-
cerlo así se procederá á su adquisición por su ci'^^lx, 
7. a Si el contratista no cumpliese con las ^"igípi 
cienes aquí estipuladas y entregase á pesar <le 
Cuando el race 
sea de carne. 
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que se le dirijan, los artículos de mala 
«taci"116,5 jj^ponérsele á propuesta del vocal de 
i P0 T ata de Cárceles la milita de pfs. 5 á pfs. 
de. k1 rubc<cion de la Dirección general de Ad-
fsC'O trBtista garantizara el contrato con una 
P c0,1lente al 10 p § de pfs 8.640'00 que se 
fq'1^ 8 rtará este servicio duraute los años de 
cuai deberá prestnr ea metálico 5 en 
Enrizados al efecto. 
|81 L por incumplimiento del contratista el 
^ He raciones se hag"a por Administración 
kjA'^j 5 parte de la fianza, quedará obligado 
di'1 i en e^  Plaz0 (^ e 15 dias trascurrido el 
• iofler heri0 hecho se dará por rescindida la con-
jin ^-.¡^jo del lemataote, y con los efectos pre-
á PerJ P! art. 5.o del Real Decreto de • 27 de 
•M -o de tr8't¡sta no tendrá derecho á que se le 
^ 1° la Administración ning-una remuneración 
^Lfjes públicas como pestes, hambres, esca-
l! erario, terremotos, inundaciones, incendios, 
¡j- '""'los fortuitos; pues no se le admitirá uin-
P * 0 que presente dirigido á este fin. 
,p3" eCUrndo el contratista desée subarrendar este ser 
vÚ tro solicitará el correspondiente título de la 
1) (rf-neral de Administración Civil á favor del 
'oD ° QUe con este documento sea reconocido 
^ L'i aí«.onipañftodo al verificarlo el correspondiente 
"rma. 
) ; 
Iraci 
k\4 
ia l i . . r o n i p a n a n u o a i v e r m c a n u ai 
1* ^Ld0 y sellos de derechos de fi 
2 crin de cuenta del rematante los gastos que 
•.SLn en la estencion de la escritura que den-
lO: 
T03 diez dias hábiles siguientes al en que se 
ite' e ia aprob.icion del remate hecho á su favor, 
ir "otorísr p»»ra garantir el contrato así como 
ocasionare la saca de la primera copia que 
trati ^cilitar á la Dirección para los efectos que 
la 
t 
pobl 
m 
en 
18 
•es 
CGÜ 
EQ i caso de muerte del contratista, quedará res-estp contrato á no ser que los herederos ofrez-
Itjjjplir las condiciones estipuladas en el mismo, 
otoro-ítraieuto de la escritura correspondiente. 
l& Administración se reserva el derecho de 
rar este contrato p: r espacio de dos meses si 
"nT|v¡niere á sus intereses ó de rescindirle, prévia 
anDizacion que marcan las leyes. 
Cuando el rematante no cumpliese las condi-
de la escritura ó impidiese que el otorga-
Heve k cabo dentro del término fijado en 
icion 12, se tendrá por rescindido el contrato 
¡"5 ció del mismo rematante; siempre que esta de-
i tenga lugar s;i celebrará nuevo remate bajo 
condiciones, pagando el primer rematante la 
a(y;ia que resulte y satisfaciendo al Estado los 
os que le hubiere ocasionado la demora en el 
garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
se le secuestrarán bienes hasta cubrir el 
probable de ellos. 
el nuevo remate no se presentase proposición 
admisible so hará el servicio por Admiuiatra-
l^'Jperjuicio del primer rematante. 
'ara ser admitido como licitador es circunstan-
¡isa haber constituido al efecto en la Caja de 
)s la cantidad de pfs. 4320*00, cinco por ciento 
o fijado para ahrir postura, debiendo unirse 
posición el documento que lo justifique. 
| calidad de mestizo, chino ó extranjero do-
0 no excluye el derecho de licitar en este 
o, 
los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
mta sus respectivas proposiciones en pliegos 
1 estendidas en papel de sello 3.o firmadas 
i H- 'rnlula (lue se d68^"* final de este 
!ule, ose ac,emás en el sobre la correspoTi-
édu^ a personal. 
¡' Plief0 cerrado deberá acompañarse el docu-
« depósito de que habla la condición 16. 
•andi in a(lmitirá proposición alguna que altere 
rae. j4^ el Pásente pliego de condiciones, á escep-
ente eü 0^ relat^vo ^P0 en progresión 
S 1° disPnesto en el art. 12 del citado 
esDPfT 21 de Febrero de 1852 los contratos 
ndose 00 Se someterá-n k juicio arbitral, 
|cuinniiC,1^ n^ aa c.uestiones puedan suscitarse so-
tvia f•nntmlen•t0, ^elig"encia, rescisión y efectos 
a: 
te H 
)S 
1ÍD13' 
l í  eo Tó^1-1"' inT;eiigencia, rescisi   f t s 
?entes 10S0'admiuistratJva (l,ie se¿alan la8 
u 'as'iriA611 emPa^adas dos ó mas proposiaiones, 
diez ^ ta josas , se abrirá licit-cion ver-
'Ddose nutos entre los autores de aquellas 
de no (lue mejore más su propuesta. E n 
' las t3rnnn ^í" meJorar ninguno de los que 
?uales "P0Slci0Des más ventajosas que resul-
P'o píieín t Ia adjud¡cacion en favor de 
balizada i ^ el número ordinal menor. 
n„a |ubasta, el Presidente exigirá 
y con la anr • e en el acto h 1 vor de la Di -
k ^ licit aCí011 0Portuna, el documento del 
16 Se apriipK1" f1 cual no se cancelará hasta 
• nt&eDeral T e^contrato á satisfacción de la 
h;0s ^ d.^f-Administración Civil. Los demás 
'' JasadosP tos seráa devueltos sin demora 
3 ^ ^ l i o d e 1891. 
S^0DEL0 DE PROPOSICION. 
veoin!Sldente de la Junta de Almonedis. 
QQ ^ 1110 de l^ r 
•• • «fin '! ece tornar á su c^rgo por 
108 la contrata de suministro de 
raciones de los presos pobres de la Cárcel pública de 
la provincia de.. por la c^ntid-id de pfs por 
cada ración diaria, y con entera sujeción al püego de 
con liciones publicado en e l n ú r n d >. la «Gaceta» 
del dia de de 188 de que me he enterado 
debidamente. 
Acompaño por separado e l document-) que acrecí t a 
h a b e r depositado e n la Gaj i de D a p ó s i t o s la cantidal 
de pfs 
Fechay firma. 
E s copia. García. 
SEXCRETARIA D E L \ J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
K l d ia 23 de ksosto p r o x i u v ) venider > á las diez de su ma 
ñ a ñ a , se s u b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales A- lmoned i* , de esfa 
Capi ta l , que se c o n s t i r u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del e d i -
ficio l lamado aatiprua Aduana , v la suba l ie rua de l a o r o v i n c i a 
de Ba taau . el an-iendo por u i ' t r i e n i o de serv eio fie los f u -
maderos de aaQon de d icha p r o v i n c i a de Balaan. b i j o e l t ipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 6;4-2<S4 y cou estr ic ta s u j e c i ó n 
a l p l iego de condic ionas q.je á c o n t i n u a c i ó n se i n se r t a . 
La. hora para l a subasta de que se t ra ta , S'Í r e g i r á por l a 
que marque e l r e ló j que existe en e l S a l ó n de a c t H D ú b l i c o s . 
M a n i l a , 7 de Agos to de 1831.—Abrabam G a r c i i G a r c í a . 
A.DMINIGTRACIÓN CENTRAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y PROPIEDADES 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condic iones generales j u r í d i c o admin i s t r a t ivas que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l para sacar á subasta p ú -
b i í c a a o t e la J u n t a de Reales Almonedas de esta C a p i t a l , y 
l a subal te rna de Bataan el a r r iendo de los f u m a le ros de an-
fión en l a p r o v i n c i a de referencia, redactado con ar reglo á 
las dispo siciones v igentes para l a c o n t r a t a c i ó n de servic ios 
p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.* L a H a c i e n d a a m e n d a en pub l i ca a lmoneda e l p r i v i l e g i o 
exc lus ivo de i n t r o d u c i r , beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse den t ro de los establecimientos des t inados ó que se 
dest inen pa ra lumaderos de esta d r o g a . 
3.* L a d u r a c i ó n de Id, con t r a t a s e r á de tres a ñ o s , que em-
p e z a r á n á contarse desde el d i a en que se not i f ique a l con-
t ra t i s ta l a a p r o b a c i ó n po r el E x c m o . Heñor I n t e n d e n t e gene-
r a l de Hacienda , de l a escr i tura de o b l i g a c i ó n y fianza que 
d i c h o cont ra t i s ta debe o to rgar , s i empre que l a an t e r io r cont ra ta 
hubie re t e r m i n a d o . Si á l a n o t i f i c a c i ó n del referido decreto, l a 
con t ra ta no hub ie ra t e r m i i i a d o , l a p o s e s i ó n del nuevo contra-
t i s t a s e r á forzosamente desde el d ia s igu ien te a l á e l f enec i -
m i e n t o de la a n t e r i o r . 
3.* S e r v i r á de t ipo pa'-a a b r i r pos tura , en c a n t i d a d ascen-
dente, l a de 6642 pesos 84 cents . -
i . ' E l Resguardo gene ra l de Hac ienda p r e s t a r á á los comi-
cionados que el c o n t r a t i s t a tenga, los auxi l ios que r ec lamen 
para la p e r s e c u c i ó n del con t rabando de l expresado a r t í c u l o . 
5 / E n el caso de disponer S. M l a s u p r e s i ó n de esta Renta 
se reserva l a Hac ienda el derecho de r e s c i n d i r e l arriendo 
p r é v i o aviso al cont ra t i s ta con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Cont ra t i s ta . 
6. * I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a Cen t ra l ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hac iemia p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de Bataan, por meses 
ant icipados de a ñ o e l impor t e de la cont ra ta . E l p r i m e r ingreso t e n -
d r á efecto el m i s m o dia en que haya de posesionarse el contrat is ta , 
y ios sucesivos ingresos indefec t ib lemente en e l m i s m o dia en que 
vence el an t e r io r . 
7. " Se g a r a n t i z a r á el c o n t r a t o c o n u n a fianza equ iva len te 
a! 10 p g del i m p o r t e t o t a l del se rv ic io , prestada en m e t á l i c o 6 e n 
valores autor izados ai efecto. 
8. ' Cuando por i n c u m p l i m i e n t o del con t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se d ispus iere se ver i f ique del todo ó 
parte de l a fianza, q u e d a r á ob l igado d icho c o u t ' a t i s t a á repo-
ner la i nmed ia t amen te , y ei a s í no lo verificase, s u f r i r á l a ulta, 
de v e i n t e pesos po r cada d ia de d i l ac ión , pero s i esta excediere 
de quince dias se d a r á po r resc indida la con t ra t a á pe r ju i c io 
del r ema tan te y con los efectos prevenidos en e l a r t í c u l o ó . ' 
del Real De- re to de 27 de Febrero de 1852. 
9. " E l con t ra t i s t a no t e n d r á derecho á que se le^ o t o r g u e 
por l a Hacienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas como pestes, hambres , escasez de n u m e r a r i o , ter remotos , 
i n u n d a c i o n e s , incendios y o t ros casos fo r tu i to s , pues que no 
se le a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
10. Todo e l opio que el con t ra t i s t a i n t r o d u z c a para el con-
sumo de los fumaderos á su ca rgo , lo a l m a c e u e r á en los de-
pós i tos que para e l efecto t iene destinados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de A d u a n a . 
11. E l con t ra t i s t a q u e d a r á obl igado á pagar los derechos é 
impues tos que se ha l l en establecidos ó establezcan. 
12. S iempre que e l cont ra t i s ta hubiese de ex t raer a l g u n a ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana , p e d i r á 
de su A d m i n i s t r a d o r una g u í a que exprese la can t idad , cuyo 
documento p r e s e n t a r á al de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a 
en que deba consumirse , para cerciorarse é s t e de la i n t r o d u c -
c ión del efecto y expedir l a correspondiente t o r n a g u í a . 
13. Para l a p e r s e c u c i ó n del con t r abando de d icha drog-a 
m a n t e n d r á e l con t r a t i s t a á su costa el n ú m e r o de comis iona -
dos que sean necesarios, los cuales d e b e r á n t ene r el n o m b r a -
m i e n t o de l a I n t endenc i a gein-ra l , extendido en papel del sello 
10.° y c inco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los c o m i s i ó n a d is del con t r a t i s t a que quedan reiendoa, 
l l e v a r á n una d iv i sa en la fo rma que de te rmina su respect ivo 
t í t u l o , para que sean reconocidos como tales con arreglo a 
lo dispuesto por l a Super in t endenc ia en decreto de 5 de O c t u -
bre de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del c o n t r a b a n d o c u i d a r á el con t r a t i s t a 
de que sus Comisionados no molesten sin j u s t a causa a los 
vecinos, pues de lo con t ra r io se les i m p o n d r á e l castigq á 
que se uagan acreedores y se les r e c o j e r á n los n o m b r a m i e n -
tos con a r r e g l o á l o dispuesto en Super io r decreto de 28 de 
N o v i e m b r e de 1851. 
16. E l a lqu i l e r de l loca l donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la p r e p a r a c i ó n de la d roga y d e m á s que puedan 
o c u r r i d por otros conceptos, s e r á n de cuen ta del contra t is ta . 
17. E l cont ra t i s ta a v i s a r á á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de 
Impues tos , Rentas y Propiedades por conduc to de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de Ba taan , el s i t io 
ó sitios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de l a m i s m a , 
des ignando e l n ú m e r o de l a casa ó calle donde e s t é estaolecido. 
18. No p e r m i t i r á e l c o n t r a t i s t a l a en t rada en los fumaderos 
á n i n g u n a o t r a persona que á los ch inos y á los agentes de! 
Gobierno , quedando en su fuerza l a p r o h i b i c i ó n de a d m i t i r á 
los naturales del p a í s , bajo las penas establecidas por e l Bando 
de 5 de D i c i e m b r e de 1814. . 
19. E l con t ra t i s t a c u i d a r á que en los si t ios designados para 
fumaderos se ponga á l a p u e r t a de los mismos u n r ó t u l o en 
castel lano y c a r a c t é r e s chinos con l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
Fumadero p ú b l i c o dé Opio n ú r n 
20. E l con t ra t i s t a p o d r á subar rendar los fumaderos que t enga 
establecidos en los pueblos de l a p r o v i n c i a en que aquellos 
se h d l e n autorizados por la Hacienda con conocimiento de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l y de Hacienda p ú b l i c a respec t iva . 
2 1 . ("liando el con t r a t i s t a real ice los subarr iendos s o l i c i t a r á 
los correspondientes n o m b r a m i e n t o s por conducto de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i ca r lo e l cor respondiente papel 
sellado v sellos de derechos de firma. 
22. Se p roh ibe á los ch inos fumar a n f i ó n en sus casar, y 
en parte a l g u n a que no sean en los es tab lec imien tos d e s t i -
na los á este fin, quedando encargadas las a u t o r i d i l e s l o c i l e g 
del exacto c u m p l i m enf.o de este a r t i c u l o . 
25. S e r á n de cuen t a del r e n n t a n t e los gastos que se i r r o -
g u e n en l a e x t e n s i ó n de l a es?ri tura, que den t ro da los diez 
d í a s h á b i l e s s iguientes a l en que se le no t i f ique la aprobasioa 
del remate hecho á su favor , d e b e r á o to rga r o i r á g a r a n t i r e l 
con t ra to a s í como los que ocasione la s a n ' le U o r i m e r a 
copia q u « d e b e r á f ac i l i t a r á esta A d m i n s t ra ; on C a ó t r a i oara 
los afe l ios que procedan. 
24. S i el cont ra t i s ta falleciese antes de l a te ra i i n a c i ó n de sa 
compromiso , sus herederos ó quienes les regreseutan c o n t i n u a -
r á n e l serv ic io bajo las condiciones y r e s p o á s a b t l i d a l e s e s t i -
puladas. Si mur iese s in herederos, l a H a e i e i la p . d rá proce-
g u i r l o por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a r o s -
p msabd idad de sus resul tados . 
25. E n el caso de que a l t e r m i n a r esta cont ra ta , no h u -
biera podido adjudicarse nuevamente , A á e t a a l c m t r a t i s t a 
que la ob l igado á c j n t i n u a r d e s í m p - m á i d o ' a bajo l i s mismas c o a - ' 
d ic io ies de este p l iego , hasta que haya nuevo contra t i s ta , s i n 
que esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis ra^ses de l t é r m i n o 
n a t u r a l . 
Responsahil i iaias que contrae e l rern.ita.nte. 
26. Cuando ni r e m í t a n t e no c u m p l i e r a las c M l-eiones de l a 
e sc r i t u ra ó im¡ ) id i e r e que el o t o r g a m ento se L e v • á cano d i n -
tro de l t é r m i n o fijado en la c o n d i c on 21, se ten Irá por r e -
c i n l i d o el con t ra t • á pe r ju ic io del m i s m o r e m i t a n tes S i e m p r e 
que esta d e c l i r a c i o n tenga luga r , se c e l e b r a r á un nu- vo r e -
ma te bajo igua les cond ciones. p i g m d o e l p ^ i m i r r em i t a n t o 
a diferencia del p r imero a l segundo y sat isf icc i m l > al l i s -
tado los per ju ic ios que le hubie re ocasionado l a d e m o r a en o 
se rv ic io . 
Si l a g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas reaponsab i l ida -
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e 
probable de el los. 
S I en el nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admis ib l e , se h a r á el serv ic io por A d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju ic io 
de l p r i m e r rematan te . 
Obligaciones generales de l a Ley. 
27. Para ser a d m i t i d o como l i c i t a d o r , es c i r c u n s t a n c i a de 
r i g o r haber c o n s t i t u i d o a l efecto e n la Caja de D e p ó s i t o - 6 O e p o s i » 
tarfa de Hacienda p ú b l i c a de la p r o v i n c i a de B i t t a n , l a 
can t idad de 33 ' pesos, 14 c é n t . , 5 p5 de l t i )0 dj i d o para a b r i r 
pos tura en el t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , debiendo un i r se el d o c u -
m e n t o que lo j u s t i f i q u e á l a p r o p o s i c i ó n . 
28. L a ca l idad de mest izo, c h i n o ó cua lqu i e r o t ro e x t r a n -
j e ro d o m i c i l i a d o , no exc luye e l derec!io de l i c i t a r en esta 
con t r a t a . 
29. Los l ic i ta l o ros p r e s e n t a r á n a l S r . Presidente de la J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pl iegos c e r r a d o s extendidas 
en papel del sello 10.* firmadas y bajo l a f ó r m u l a que se 
des igna a l final de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el so-
bx'e l a correspondiente a s i g n a c i ó n pers-mal. 
L a c a n t i d a l que c o n s i g n e n los l i c i u d o r e s en sus p r o p o s i c i o -
nes ha de ser precisamente en l e t r a c lara é inLeligvble y e n 
g u a r i s m o . 
30. A l p l i ego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u i n nto de 
d e p ó s i t o de que h a b l a l a c o n d i c i ó n 26. 
31 . No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que al tere ó m o d i -
fique e l presente p l iego de condiciones á e x c e p c i ó n de l a r t í -
c u l o 3.° que es e l del t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente. 
32. No se «dmi t i r í vn d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie 
relat ivas a l todo ó á par te a l g u n a del c o n t r a t o , ca^o de q u e 
se p r o m u e v a n a lgunas rec lamaciones d e b e r á n d i r i g i r á i por l a 
v i a g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e que es l a A u t o r i -
dad S u p e r i o r de Hacienda de estas Is las , y á cuyas a l tas 
facultades competo resolver las que se susc i t en e n c u a n t o 
t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o del cont ra to , pud iendo 
apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l oontancioso 
a d m i n i s t r a t i v o . 
33. F ina l i z ada l a subasta, e l presidente e x i g i r á de l r e m a -
tante que endose en e l acto á ta vor de l a Hac ienda y c o a 
la a p l i c a c i ó n oportun?., el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , 
el c u a l no se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebo la s u -
basta, y en su v i r t u d se escr i ture el con t ra io á sat isfaoeioa 
de l a I n t e n d e n c i a general . Los d e m á s dooumeutos de de-
pós i to s a r á n devuel tos s in demora á los interesados. 
34. Esta subasta no s e r á aprobada por l a I n t e n d e n c i a g e -
n e r a l hasta que se rec iba e l expediente de la que s i r a u l t é -
ueamente debe celebrarse e" la p r o v i n c i a de Ba taan , á c u y o 
expodiente se u n i r á e l acta levantada, firmada por todos loa s e ñ o / e s 
que componen la Jun ta . 
35. S i por cua lquier m o t i v o i n t e n t á r a e l coot ra t i s ta ia r e s c i -
s i ó n de l contra to , no le r e l e v a r á esta c i r euus t aac i a del c u m -
p l i m i e n t o de las obl igac iones contra idas , pero s i é s t á r e s c i -
s ión l a ex ig ie ra el i n t e r é s del se rv ic io , quedan a d v e m u o s l o » 
l ic i tadores y el con t r a t i s t a que é s t a se a c o r d a r á con ¡as i n -
demnizaciones á que h u b i e r a l u g a r conforme á las leyes. 
36. E l con t ra t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le ü a y a 
aprobado por l a In t endenc ia genera l l a escr i tura de fianza q u e 
otorgue para e l c u m p l i m i e n t o de l cont ra to , á presontar p o r 
conducto de l a A d m i n i s t r a c i ó n Centra! de impues to s , Reatas y 
Propiedades u n p l iego de papel del sello tercero y tres sel los 
de derechos de firma por va lo r de u n peso cada uno , para l a 
e x t e n s i ó n dei t í t u l o que le corresponde. 
37. S i r e su l t en empatadas dos ó m á s proposiciones q u e 
sean las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal por u n 
corto t é r m i n o que l i j a r á e l Presidente, solo en t re los autores 
de aquel las , a d j u d i c á n d o s e a l que mejore mas su propues ta . 
E n e l caso de no querer mejorar n i n g u n o de los quo h i c i e -
ron las proposiciones mas ventajosas que r e su l t a ron i g u i l e s 
se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel c u y o p l i e g o te.nga 
e l n ú m e r o o r d i n a l menor . 
No se a d m i t i r á p l iego a l g u n o s i n que el Sr . Esc r ibano de 
Hacienda anote en e l m i s m o , la p r e s e n t a c i ó n de l a c é l u l a q u e 
acredite l a personal idad de loa l i c i t adores , s i son espa ioles ó 
extranjeros , y l a patente de C a p i t a c i ó n si i'uesen ch inos , c o n 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a e l caso 5.° del a r t . o." de l R e -
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884 y 
decreto de l a I n t e n d e n c i a genera l de Hacienda de 8 de N o -
v iembre s igu i en t e . 
M a n i l a , 13 de J u l i o de 1891. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Emcmo. Sr . Presidente de l a Jun ta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece t o m a r 
á su ca rgo por t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r r i endo de los fumaderos 
de a n f i ó n ue la p r o v i n c i a de M a a ü a y d i s t r i t o de Morong por l a 
can t idad de pesos c é n t i m o s , y con entera s u j e -
c i ó n al p l i ego de c o n d i c o n e s puesto de m a m ü e s t o . 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que acredi ta haber 
Impues to en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de . . . . p e s o » 
. . . . c é n t i m o s i m p o r t e de l c inco por c ien to que expresa l a c o n -
d i c i ó n 27 de l refer ido p l i e g o . 
M a n i l a , de de 188... 
Es copia . G a r c í a . 
Edictos. 
E n virtud de providencia dictada con fecha cinco 
del actual por el Sr. D. Riua^do Ricafort y S . ichez, 
Juez de primera iustancia del distrito de Toudo 
esta Capital, en el juicio ejecutivo promovido por e l 
Procurador D. Gaviao Nonato en nombre de D. José 
M^ría Veaegas contra D.a Juana Señoran, se saca 
á pública subasta las fincas sig-uieutes; 
1188 12 Agosto de 1891. Gaceta de Manila. —Mj 
Una casa situada en la calle de Elcano n ú -
mero catorce del arrabal de Binondo que 
mide seis varas de frente por once y 
media de fundo igual á sesenta y nueve 
varas cua-lradas, compuesto de piso bajo 
y alto y conftruida de materiales fuertes 
con techo de t'ja. que linda por su frente 
con dicha calle de I icano, por la dere-
cha se^ un se entra con casa de D.a To-
masa Tiiazon, por la izquierda con la 
de D Se veri no A berto y por la tracera 
con unas accesorias ocupadas por va-
rios chinos tusada con el solar en que 
se halla edificada en novecientos noventa 
y cinco pt^os, cincufnta céntimos, . . 995'50 
Un solar proindivifo en la ca^zí.da de San 
Sebastian, que es la mitad del en que 
se hallaba establecida la tablería del 
S r . Roshdo que mide setenta y nueve 
varas de frente con retenta y cinco id. de 
fondo y linda por su frente la calzada 
de San Sebastian, p- r la derecha de su 
entrada el rio y puente de San Sebastian 
á la izquierda la casa y sola.' de Don 
José Cañ t - ' s , y por la trasera el rio que 
divide dicho barrio de San Sebastian y 
de Tanduay tasado en cuatro mil sete-
cientos cincuenta y dos pesos, veinti-
cinco céntimos • . . 4.752'23 
Tota l . . $ 5.747<75 
E l remate tendrá lugar el dia veintidós del actual 
y hora de las once en punto de su mañana en la 
Sala de au iiencia de este Juzgado sita en la calle 
de Magallanes número veintisiete; y se advierte que 
no se hal an á la vista los t ítulos de propiedad de 
las fincas que han de rematarse y que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
préviamenle del la mesa judicial ó en el Estableci-
miento público destinado al efecto, una cantidad 
equivalen;e al 10 por ciento por lo menos del tipo 
de la asacion^ sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 
Escribanía del Juzgado de primera instancia del 
Distrito de Tondo. Manila 7 de Agosto de 1891.—An-
tonio Bustillo. 
D o n Ricardo R ica fo r t y S á n c h e z , j u > z de p r :mera ins tanc ia de l 
d i s t r i t o de T o n d o de la Cap i t a l de M a n i l a 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo al procesado ausente 
Rafael A l v o , de 35 a ñ e s de edad, s o f e r o , n a t u r - J del pue ..Jo de 
S a n F e r n á n l o de l a p r o v i n c i a de N u e v a Caceres. vec ino de 
T a m b o b o , d-^ p r o f e s i ó n l ab r ado r , para que en e l t é r m i n o de 30 
dias, a con ta r desde el s i g u i e n t e al de la p u b l i c a c i ó n de este 
edic to en l a « G a c e t a of ic ia l ,» comparezca en este Juzgado s i to 
e n l a ca l l e Magal lanes n ú m . 27, a l objeto de c i t a r l o para sen-
tencia en l a causa n ú m . 2239 que se ie s igue por lesiones, 
a p e r c i b i d o que de no hacer o, se le di c l a r a ra rebelde y c o n t u -
m a z á los l l a m a m i e n t o s j u d i c i a l e s , p a r á n d o l e ios pe r ju i c ios á 
que haya l u g a r 
Dado en M m i i a y E s c r i b a n í a de T o n d o á 6 de Agosto de 
.}891.-=Ricardo R i c a f o r c . = r o r mandado da s u S r í a . , P. A n t o n i o 
M a r t í n e z . 
presente c i to , I b rao y emplazo á los prosesadoa auaen-
; e l i n a J i m é n e z , i n d i a , casada, &in h i j o s , de 25 a ñ o s de 
Por e l 
tes Mare ! 
edad, n a t u r a l de Malolos de l a p r o v i n c i a de B u l a c a ú . vec ina y 
empadronada , en e l g r e m i o de na tu r a l e s de l a r r aba l de B i -
n o n d o , c i g a r r e r a de of ic io , s i n i n s t r u c c i ó n , y Rober to L á / . a r o , 
i n d i o , sol tero, de 25 a ñ e s de edad, t a t u r a ! de T a m b o b o , vec ino 
de Trozo , de oficio cochero, empadronado en t-1 gre m i ó de n a -
tu ra l e s do B l n u n d o y s in i n s t r u c c i o D , para que po r el l ó r m i n o 
de 30 dias, contados desde la fecha de este edicto comparezcan 
e n este Juzgado, a f in de dec la ra r en ¡a causa n ú m , 2658 que 
i n s t r u y o c o n t r a los mi smos por c o r r u p c i ó n de menores , pues 
de hacerlo a s í les o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso c o n -
t r a r i o , SH s u s t a n c i a r á la ci tada causa en su ausencia y r ebe l -
d í a , p s r á n d o l e s los per ju ic ios q u o en derecho haya l u g a r . 
D a d o en e l Juzgado de Tondo , 8 de Agos to d3 189. —R cardo 
R i c a f o r t — P o r mandado de su S r í a . , A n t o n i o B u s t i l l o . 
a i t es t igo wamer lo Claudio , i n d i o , casado, n a t u í a t y vec ino de l 
a r r aba l de T o n d o , de 40 a ñ o s de edad, de o í i c io a r t sta, para 
que en e l t é r m i n o de 9 dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este edicto eo l a ^Gaceta o f ic ia l ,» comparezca e n la Sula A u d i e n -
c i a de este Juzgado s i ta en l a ca l le ue Maga l l anes n ú m . 27, a l 
obje to de ce lebrar u n a d i l i g e n c i a de careo acordada en l a causa 
n ú m . 2679 que se i n s t r u y e por estt-fa. 
M a n i l a , 1 de Agos to d é 1 8 9 1 . - A n t o n i o B u s t i l l o . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
T o n d o , d ic iada en la causa n ú m e r o 2650 c o n t r a D o n B e n i t o 
B a g a y y otros por a l l a n a m i e n t o de mo tada , d e t e n c i ó n a r b i -
t r a / l a y robo, se c i t a y l l a m a á los t e s fgos E n r i q u e L a -
pidan , Enseb io 5. J u a n , e l c h i n o I n i i e l E u i : q u e Sembrano y 
Yap-fcjuico. para que po r el t é r m i n o de 9 dias, contados 
desde l a fecha de este a n u n c i o , se presente en este Juzgado 
para dec la i a r en la expresada causa 
E s c r i b a r í a del del Juzgado de T o n d o á 8 de A g o s t o de 1891. 
— A n t o n i o B u s t i l l o . 
D o n F e r n a n d o de l a Cantera y U z q u i a n e , Abogado de l a m a -
t r í c u l a de esta Real A u d i e n c i a y Juez de Paz en p r o p i e d a d 
del d i s t r i t o de B i n o n d o . 
P o r e l presente se c i ta , l l a m a y emplaza á los ausentes 
c h i n o s Ü n - L i n y O n - V i n , e l p r m e r o i n f i e l , de 22 a ñ o s de 
edf.d, so l te ro , n a t u r a l de E m u y en C h i n a y vec ino de i a cal le 
Jaboneros de l a r raba l de B i n o a d o , de o í i c i o f u n d i d o r ; y el se-
g u n d o i n f i e l de 17 a ñ o s de edad , soltero, n a t u r a l de L u m a 
en C h i n a y vec ino del a r r aba l de Sta . c r u z , do Ofició l e n -
dqro, pa ra que por e l t é r m i n o de 9 rilas, contados desde l.n 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a (-Gaceta oficia », comparezca^ 
é n este Juzgado c'e Paz es tab lec ido en l a idaza de Calde 
i o n n ú m . 16 á f i n de celebrar j u c i o de fal tas seguido por 
el i, p r i m e r o c o n t r a e l segundo sobre lesiones; apercibidos que 
ep no v e r i f i c a r l o dentro de l t é r m i n o s e ñ a l a d o , se s u s t a n c i a r á 
e l j u i c i o en r e b e l d í a , p a r á n J o l e s los per ju ic ios que en derecho 
hub ie re l u g a r 
Dado en M a n i l a y Juzgado de Paz de B i n o n d o á 8 de 
Agosto de 1891 —Fernando de la Cantera.—Por m a n d a d o de su 
S r í i . , A r c a d i o C a s t a ñ e d a , M a r i a n o L i c u a n a n . 
E n v i r ' u l de lo dispuesto por e l Sr . Ju^z i e p r i m e r a i n s -
tancia de l d i s t r i t o de B nondo , en p r o v i d e n c i a d í c t a l a en los 
autos seguidos po r D . L u i s G e n ú , cont ra D . E n r i q u e Jochs 
sobre desaucio, se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta por los m a r -
t i l la ros de esta plaza S i m ó n y C.a y c o n la i n t e r v e n c i ó n de l 
ac tua r io , loa m u e b l e » embargados cuyo i n v e n t a r i o y j u s t i p r e -
c io o b r + n en l a E s c r i b a n í a de m i cargo, deb iendo tener l u g a r 
la snbata en l a cas-^ n ú m . 4 de l a de F u n d a c i ó n ( I n t r a m u r o s ) , 
dond-^ se h a l l a n dichos muebles , á las diez de l a m a ñ a n a 
de l 18 de l cor r ien te , b i j o e l t ipo e n que se h a l l a n ava lua-
dos y e n p r o g r e s i ó n ascendente. 
M a n i l a y E s c r i b t n í a de m i cargo á 7 da Agos to de 1891.— 
Plac ido de l B a r r i o . 
D o n Leopoldo L ó p e z in fan tes . Juez de p r i m e r a in s t anc ia en 
p rop iedad de l a p r o v i n c i a de Gavi te . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo á Pedro Q i n f o g , i n -
dio , sol tero, de unos diez y tdete a ñ o s da edad, de p r o f e s i ó n 
labrador , n a t u r a l y vec ino d-! p u b l o de S i l a n de esta pro-
v i n c i a de es l a tu ra a l ta , cu rpo delgado, co lo r moreno , ojos 
p a r d o » , barba l a m p i ñ a , y reo ausente de la causa n ú m . 5319 
que estoy i n s t r u s e n i o por robo n c u i d n l l a , para que e n 
el t é r m i n o de 30 dias. á con ta r d e s d ; l a p u b l i c a c i ó n del pre-
esente edicto en l a <Gac -ta oficial de M a n i a » , comparezca e n 
esue Juzgado e n l a i n t e l i g e n c i a que, d no hacerlo sustanci . r é 
dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e e l p e r j u i -
cio c o n s i g u i e n t e . 
Dado e n e l Puerto de Gavite 31 de J u l i o de 1891.—Leopoldo 
L . I n f a n t e s . - Por mandado d i su S r í a . , MStrcos de L a r a . 
D o n A b d o n V . G o n z a b z , Juez de 1.a i n s t a n c i a en p rop i edad 
de esta p rov inc i r t , que de estar e n ac tua l e jerc ic io de sus 
fanc ianes , nosotros ^os presantes a c t ú a n o s damos fé 
Por el presente 11 mo , c i to y emplazo po r p r e g ó n y edicto 
al p ocesauo ausente S i m e ó n Garaan, vec ino de Bauan de esta 
p r o v i n c i a , para qna por e l t é r m i n o de 30 dias , contados des-
de la p r i m e r a p ¡ b l i c a c i o n del presente, en l a « G a c e t a oficia » 
de estas Is las , se presr-nte en este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú -
b l i c a de esta m s n v i á d-fenderse de los cargos que le r e su l -
t a n en l a causa n ú m . 12692 q <e i n s t r u y o c o n t r a e l m i s m o por 
homecidio; apecibido de que eu otro caso se le d e c l a r a r á c o n -
tumaz v rebelde á les l l a m a m i e n t o s j u d i c i a l e s y se e n t e n d e r á n 
las a c l ú a s i o n e s á e l concern ien tes c o n los Estrados del Juzgado . 
Dado en Batangas & 3 de Agds o de 1891.—Abdon V . G o n z á l e z . 
—Por mandado de su S r í a . , Ricardo A t i e n z a , — A n a c l e t o A iag l i bay . 
D o n Des ider io M o n t o r i o y Sor iauo , Juez de p r i m e r a ins tanc ia 
de N u e v a E c i j a . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
Robe r to Mana jan , Ind io , casado-, h i j o de Teodoro y de Seve r ina 
B u l a c a n , ü e l B a r a n g d y de D , SU v e n o vhtnuel , para que por e l 
t é r m i n o 6e t r e i n t a dias , contados desde esta fecha, se presente 
en este J u z g a ¿o á contestar los caraos que c o u t a é l m i s m o 
r e su l t an en l a causa m a n . 5111 por h u r t o de carabaos de la 
propiedad de Ped ro Pajardo, pues de hacer lo a s í , i e o i r é y 
a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o s e g u i r é sus tanciado 
el j u i c i o e n su « l u s m c i a y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los pe r j u i c io s 
que e n derecho hub.ere l u g a r . 
D a d o en e l Juzgado de San ¡ s i d r o , 3 da Agosto de 1891.— 
D siderio Montor io .—Por m a n d a d o de su S r í a . , S a u l a u o U . da 
los R í o s . I 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
Rober to M a n a j a n . indio , casado, é l u j o de Teoaoro y ae Sever ina 
Bulacem, de l Darangay de Don S I veno M a n u e l , para que por 
el t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde esta f e c ü a se preaoute 
en este Juzgado & contestar los cargas que coa i ra e i m i s m o 
r e su l t an en la causa n ú m . o 4 i ú p o r h u r t o de l carabao de B o i u o 
M a n g u l a p n a n , pues do hacerlo a s í , o i ro y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a 
y de i a c o n t r a r i o s e g u i r é sus tancian Jo el j u i c i o eu su ausencia 
y rebol i a , p a r á n d o l o los per juicios qua eu de r ech j haya l u g a r . 
Dado en é l J.uzga-io do S a n i s i d r o , 4 de Agosto de l . i 9 i . — D e s i -
der io M o n t o r i o . — . f o r monuado de su S i í a . , S a u d a ü o R . do tos 
R i o s . 
D o n J o s é P ineda y Pelaez, Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de este 
d i s t r i t o de I l o i l o , que de hai larso en e l p leno e je rc ic io da 
sus funciones, el i n f rasc r i to h s c n b a u o da fe. 
Por el presente h a g o saber: que en ios autos e jecut ivos , 
que sigue en este Juzgado el Procurador D Franc isco G ó m e z , 
en repre s e n t a c i ó n de D . J u l i á n Harnaez , c o n t r a D. Te esforo 
J i s o n del Rosar io , oobro can t idad do pesos, á i n s t anc i a de l a 
par te actora, h é acordado pur p r o v i d e n c i a de este d;a, l a 
ven ta e n ^ i i o l i c a subasta do los Obmes embargaos a i eje-
cuiado ubicados en l a compreustoa dai pueblo ue S i l a y d i s t r i t o 
de l a costa occ iden ta l de I s l a de Negros, b a j j e l t ipo ue 
los a v a l ú o s que a c o n t i n u a , ion se es presaran, y por el t é r m i n o 
de 20 d ias , que e m p e z a r á n á cou t irao desda e l 3 de Agosto 
p r ó x i m o en t ran te , s e ñ a l a n d o para su remate que t e n d r á l u g a r 
s i m u l t á n e a m e n t e en los Estradus de esta Juzga Jo y en los de l 
é s p r e s a c ó d i s t r i t o de Negros, el d ia 20 (tai refer ido mes do 
Ag-i&to á las diez de su m ñ a n i ; n d v e r t i é n i o s a , que, no sa 
a d m i t i r á n posturas que no cub ran las dos terceras partea ael 
j u s t i p r e c i o , y ios que d e s é e n t o m a r parte e u l a s u b a s u de-
n e r á u cons ignar p r é v i a m e u t a en la mesa del J u gado ó en 
las cajas de j a a d m i u i t r a c i o n da H a c i e a d i p u b l i c a d>i l a 
p r o v i n c i a u n a c a n t i d a i i g u a l por m menos at 10 p § eje-
c u t i v o del t po da t a s i c o u , s in ouyo raqu . s i to tampoco se-
r á n a d m i t i d o s . 
Los bienes que se subastan c o n sus a v a l ú o s , son los s i -
gu ien tes : u n a hac ie i da d e n o m i n a d a « I m b a u g » compues ta de 
45 cavan s de cabida en s e m i l l a da pa l^y : u n c a m a r i a oe 
c a ñ a y ñ i p a , u n m o l i n o da tercera ciase, cuat ro cauas da 
c h i n a , seis lacsas de canas por m o l a r y seis m i l p u n t a > 
sembradas nuevamen te , y t r e i n t a ponos d i canas espinas, 
j u s t i p r ec i ada en dos m i l ochocientod pesos: o t r a hac ienda de-
n o m i n a d a « M a t a g o y » compuesta da c u i r e u t a cavaues da 
s e m i l l a de pa lay , y diez y ocho lacsas d - cam-s en t re ca-
l a a n a n y nuevamente , sembradas , v e i u i e ponos aa B o n g a , 
t r ec ien tos setenta ponoa de. coco y cuaren ta y c l aco ponos 
de c a ñ a e sp ina j u s t i p r e c i a d a e n dos m i t novecientos v e i n -
t inueve pes.>8: u n a casa de tab la Ci n su cocina , de i gua -
les m a t e n a ' e s lechada de ñ i p a l a p r i m e r a y de h i e r r o la 
í - e g u u d a , con e l solar donde se h a l l a ene avada en t rescien-
tos pesos: ocho c á v a n o s de pa l ay , en ocho pesos: dos co-
l u m p i o s de n a r r a en m a l estado, en dos peso : dos buta-
cas d é i d e m t a m b i é n en m a l estado, d .s pesos: u n s i b o n 
de n a r r a en m a l estado, dos pesos: dos s i l las de c a ñ a y 
í» j u c o t a m b i é n en m a l estado, u n peso: dos s o f á s de na r r a 
viejos, cua t ro pesos: u n a mesa velador da nar ra , dos pesos: 
dos mesi tas veladores de i d e m , dos pesos: una mesa consola 
de n a r r a c o n tapa de m á r m o l , en t-es pesos: u n l avavo 
da ideiE, tres pesos: u n a rmar o de na r ra , en c inco peso:-: 
u n espejo, u n peso: u n piano de l a f ab r i ca L . N o n f e l d 
con eu b a n q u í t o , en c ien to c incuenta pesos: i i a espojo con 
m a r c o dorado en c inco pesos: u n cuadro , u u peso: una 
l e m p a r a do una sola luz , dos p - í sos : t rescientos sesenta y dos 
pic^s y v e i n t e seis cates de a z ú c a r n ú m . I en m i l doscien-
tos sesenta y siete pesos noven ta y u u c é n t i m o s : t rescientos 
diez y ocho picos y t r e i n t a y nueve cates de a z ú c a r n ú m . 2 
eu m i l t r e i n t a y cuat ro pesos y teis c é m m i o s : m i l novecien-
tos se tema y ocho picos noven ta y tres cales de a z ú c a r n ú -
m e r o 3 en c inco m i l novecientos t r e in t a y seis pesos setenta 
y nueve c é n t i m o s : y u c pico c u a r e n t a y soi* 
car c o r r i e n t e b u n ^ , eu cua t ro pesos y" ua 
Dado e n la c i u d a í de I l o l l o á 31 d ) Julio111 
P i n e d a . — A n t e m i , T i b u r c i o Saenz.—Es copia J 
D o n Justo R o d r í g u e z y G o n z á l e z , Juez píi, de esta p r o v i n c i a d ; A n t que, que do 'aliaj.g • 
e jerc ic io de sus funciones, yo e l a c t u a r o do»' 
P o r e l presen.e c i t o , b a m o y e m p l izo a l prJ 
Ped'-o N , vecino del Caberlo de " i g p a l u n o g 
b a l o m de esta p r o v i n c i a , de unos 28 a ñ o s d e / 
ha a, cuerpo d e l g a d ) . color moramo, na r i z chita 
ca ra l a rga , pelo, cej is y ojos negros y tiene i.:1 
notable en e l pocho, y es h i jo del nombrado -p 
para que den t ro del t é r m i n o de 30 di ¡s . cout 
b l i c í c o n d ; l presente ed ic to , comparezca ea a 
contestar los cargos que le r e su l t an en la «¿i 
Íue i n s t r u y o c o n t r a e l m i s m o y o t ro por hur '; e no hacerlo deatro del espresa lo plazo, se susta" 
e n su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjn (¡¡J 
Dado en San J o s é de Buenav i s t a á 3 ) j 
Jus to R o i r i g u e z . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , 
D o n Bas i l io Regalado M a p » , Juez de p r imera ^ 
p r o v i n c i a y su pa r t ido , estando en el pleno eW 
funciones , e l i n f r a sc r i t o Escr ibano riá fé ™ 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo a l tes 
nando Robles, vec ino que fué riel pueblo de _ 
p r o v i n c i a , pa ra que d e n t r o de 9 dias, á coatnrH 
b l i cac ion de este edicto en l a « G a c e t a ofici.d J f 
presente eu este Juzgado á declarar e.i l a c a u m 
h o m i c i d i o . 
Dado eu e l J u z g a i o de T a r l a c á 25 da Julio i 
Regalado.—Por mandado de su S r í a . , A r t u r o 0» 
P o r e l presente c i to , Hamo y emplazo por A 
9 dias, á los testigos ausentes Mar i a j Manganaanl 
va tao , vec inos que fueroa del si i o Paae.y en p J 
e n l a causa n ú m . 2051 por h o m i c l d c, para quaU 
pregado t é r m i n o de 9 dias, se presentan ou est,! 
declarar en l a espr.'.sada causa. 
D a l o e n el Juzgado de Tar l ac á 28 de Julfo J 
l i o Regalado.—Por mandado de su S r í a , Arturo ' 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo por el 
d ias desde l a inse r s ion de este m i s m o en cGj»-
M a n i l a » a l ausento Gabr i e l B u i i d ; c , i n d i o , naturail 
de Zambales, so l tero , de v e i n t i o c h > a ñ o s ríe eq 
labrador , vec ino de P a n i q u i da 'sta n r o . í n c i i del 
mero 43 que a i m i n i s t r a D . M á x i m o Baba, de ew 
pelo , cejas y ojos negros , na r i z cha ta , boca pequew 
cara redonda y co lo r m o r e n o , á fia de que, gej 
sona lmen te en este Juzgado ó e n l a cárcel nj 
p r o v i n c i a á contestar los cargosBque de él resuM 
n ú m . 30SO que me h a l l o i n s t ruyendo contra dj 
por rot>o en c u a d r i l l a con les iones . Si asi lo f* 
y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso con t ra r io , SÍ 
causa en su ausencia y r e b e l d í a , parando'e pon 
per ju ic ios que en j u s ü c a haya l uga r . 
Dado en Tar l ac á 4 de Agosto de 1891.-B| 
—Por mandado de su S r í a . , A r t u r o Dancel , 
D o n Bernardo Fernandez , Juez de Paz ds latn 
r i ñ o d? pr mera i n s t anc i a del m i s m o . 
P o r el presente cit:>, l l a m o y emplazo á ¡a prot 
A l e j a n d r a Vasque ' , i n d i a , s d te ra , n a t u r a l y vecna 
de P i n e d a de l a C a b e c e r í a n ú m . 45 de 16 años del 
c ío c i g a r r e r a , para que en el t é r m i n o de 30 dia 
en este Juzgado ó en l a c á r c e l de B i l i b i d , á ciniij 
de.rsa de los cargos que en l a causa n ú m . V\Ú 
por h u r t o ; c o n t r a la m i s m a y de la que está a) 
v i s i o n a l , apir rc ibida que de no haberlo as í S9| 
f a l l a r á l a causa eu su ausencia y r e b e l d í a , parií 
j u i c i o s que en derecho haya lugar . 
Dado en M a n i l a . 30 de J u l i o de 1891.—Berató 
= A n t e m í , M a n u e l B l a n c o . 
Por p rov idenc ia del Sr . Juez de pr imera insiikar 
lacan, d ic tada en la causa n i i m . 64)3 cont ra Agiisli:!^, 
y o t ro por h u r t o , se c i ta , l l ama y e m p l i z i altef 
M a n u a l , c r i ado que ha s ido de D a R u t i n a Tanji 
pueblo de Malolos de esta p r o v i n e a, para que 
da 9 dias, contados desde esta fecha s^ piesentie 
para oeclarar eu ia espresada CAUS I , apercibido 
cer lo l en t ro del ' s i r e s a i o t é r m i n o , se le pirará 
que en derecho hub ie re l u g a r . 
Bu lacan , 8 de Agus to de l 8 ' J L = A a d r é 3 Alvii 
' M 
Por auto del Sr de p r i m e r a i n s t anc i a d é l a ? 
Laguna , dic tado en los autos do concur=Q d| 
O. M a r i a n o G. T r i n i d a d , se c i t a de nuevo á 
los acreedores del m i s m o para l a graduacion|d( 
conocidos e n d icho concurso , para cuyo eb'C'.o t j 
dei ac tua l á las diez de su m a ñ a n a en ios 
Juzgado . 
L o que se anunc i a por med io del presente pa"! 
de los acreedoras y c o j e u r r e n c i a e n disho *ty 
hora a r r i b a des ignu los . 
Sia. Cruz, 5 de Agos to de 1891—Patricio 
Mana1 o. 
Por e l presenta y en v i r t u d del auto dictailolI¿ej 
da p r i m a r a ins tanc ia de e.-ta p r o v i n c i a , sa cil» r f 
plaza a l ausente Pablo Q u i n t o , i n d i o , natural y ' . 1 
G á r l o s de osta p r o v i n c i a , de|26 a ñ o s de. e lad. : 1 
del ¡ b a r a n g a y da D D o m i n g o Sor iano 2 o, 
cuerpo r egu la r , pelo, cejas y ojos negros, a3'? 
ovalada, boca p a ' f n e ñ a , color" raórauo, h i jo ^ *' 
ve r ina M g l io ya d i fun ta para qua ryi el térm. 
se presente en los Estrados da este Jnz-rado 0,' 01j| 
de esta Cabecera, á f in da ser notificado o 
mejor proveer, d ic tado e n ta causa núiD . 1 
oficio con t r a él y otros por robo coa hoinicidi0' 
as i se le o i r á , y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a ó de 
d e c l a r a r á rebelde y con tumaz , e n t e n d i é n d o s e 0 
del Juzgado las u l t e r io res d i l i geno ia s que s¿ 
pecio ai m i s m o , p a r á n d o l e los perjuicios a 
hubie ro lugar , 
L m g a y e a , 30 de Ju l i o de 1891.—El Escriban 
va ra. 
D o n A m a n ' o Po.ntes y A v i l a , A l f é r e z da . 
y F isca l de l a s u m a r i a i n s t ru ida a l m*rI\| 
( l ) . E m e t e r i o Oagojoy de la d o t a c i ó n © ! ^ 1 - j , 
Duero- p. ir qued• rse en I l o i l o á la salida 
la m a r en e l mes de Mayo ú l t i m o del ^ \ x ) , 
Por este p r i m a r edic to , c i to , l l a m o y 
E m e t e r i o Dagojoy , para que den t ro dei tu 
contados desde esta fecha c o m p i r a z c t ea. [gijí* 
del Apostadero a dar sus descaraos, en la i " 1 ^ | 
presentarse en e l t é r m i n o prefi ado se seg^j,. 
t a n c i a r á en r e b e l d í a , con a r r eg lo á lo P r ^ j 
F í j e s e y publfquese en los pe r iód i cos 
l l egue á c o n o c i m i e n t o de todos n.ám 
Po lok á bordo del Av i so traspale « S - . ^ B 
de 189;.—Amando Pontes.—Por su in»i i ja 
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